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νας, &> φ taiha πάντα ως èûVtxà της" ΓΪίατεως και Πατρίδος #βί-
μήλια εϋλαβώς και μέΐα βεγίοτου έπίσΗημονικοϋ ενδιαφέροντος &έ-
λονοι SiacpvAâttëdUat είς atâfôà τον απάντα σωζόμενα οϋίως από 
τον βέβαιον κινδύνου τΐ\ζ σήψεως, tfjç καταστροφής καί της τε-
λείΗς αυτών èÇtiipû&ldkœçi 
Οοδαμώς δ' αμφιβάλλουσα ή "Ιερά Σύυοδος 8τι πάντες Ι | 
επιβαλλομένου χριστιανικού και πατριωίΜ&υ* αίσΰήματοζ en παν-
tbç τρΟΜου θέλετε φροντίσει περί ifjç θϋτω διασώσεως των îèQÔbv 
κειμηλίων της "Αγίας ημών 'Εκκλησίας και άδιστάκΌοζ πεποι&νΊα 
ölt αϊ προτροπαϊ Abtfjç Φέλουσΐ τύχη της παρ" ϋμΧν ϋίφοσηκούσης 
εκτιμήσεως άϊίεκδέχεται το εύάρεστον αποτέλεσμα των ϋμβτερων 
ενεργειών. 
Έν 'Αθήναις τ$ 2 Ιουλίου 1890. 
Ι Ό 'Αθηνών ΓΕΡΜΑΝΟΣ, πρόεδρος 
f Ό Μεσσηνίας ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 
Ι Ό Ζακύνθου ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
+ Ό Νάξου ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
-J- Ό Ναυπακτίας και Ευρυτανίας ΔΑΥΙΔ 
Ό Γραμματεύς 
'Αρχιμανδρίτης Γ. ΙΙαναγκοτόπουλος 
Άρι&. Πρωτ. 10,134 
Διεκπ. 8,611. 
'Εγκύκλιος περί τοϋ έν Άθιίιναις Μουσείου της 
Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς . 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΟ ΤΠΟΥΡΓΕΙΟΝ TUN ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ TUS ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
Προς τους Πανοσιωτάτου* ΊΙγΟυμΐ¥«Η»9 των άνα το Κράτος διατη­
ρουμένων εύαγων Μοναστηριών xal τους πβρί αύτους Όβιωτά-
τους Συμβούλους. 
Ή 'Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της "Ελλάδος, σπουΟαιως 
ενδιαφερόμενη ϋπερ της διασώσεως τών αγιωτάτων της Έκκλη-
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οίας ημών κειμηλίων, δια της υπ' αριθ. 159 της 2 τον παρελθόν-
.τος μηνός 'Ιουλίου εγκυκλίου αυτής, ενετείλατο ύμίν όπως πάντα 
Τ« άχρηστα δια τας ιεράς τελετας σκεύη και άμφια, τα εν ταϊς 
καθ' υμάς μονάίς άποκείμενα, άποοτείλητε εις την διεύθυνσιν του 
εν 'Αθήναις Μουσείου της Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας, του ιδρυ-
θέντος μεν υπό τής ύπο την Υψηλών προστασίαν τής Α. Μ. της 
Βασιλίσσης "Ολγας διατιλούσης Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας, εγκαθιδρυθέντος δε εν αϋτφ τφ καταστήματι τής 
Ιεράς Συνόδου* 
Εις έπίρρωσιν των οϋτως εύλαβώς υπό τής 'Ιεράς Συνόδου εν­
τελλομένων, άποστέλλομεν ύμΐν την παροΰσαν, παραγγέλλοντες και 
προτρέποντες, ίνα εκ των εν τή είρημένη Συνοδική Ιγκυκλίω ρη­
τώς κατονομαζομένων σκευών τής 'Ιεράς αποσκευής υμών τα 
πάντη άχρηστα (πλην, εννοείται τών πολυτίμων βιβλίων και χει­
ρογράφων, ατινα δέον ν' άποστέλλωνται εις την εθνικήν βιβλιοθή-
κην κατά το άρθρον 3 του περί επιστημονικών συλλογών Νόμου 
τής 10 Μαιον 1834) άποοτείλητε εις την Διεύθυνσιν του Χριστια­
νικού Μουσείου εν 'Αθήναις δπως èv αϋτφ κατατιθέμενα σωθώσι 
μεν από τής τελείας καταστροφής και εξαφανίσεως, χρησιμεύσωσι 
δε προς τον υπό τής 'Εταιρείας ταύτης επιδιωκόμενον σκοπόν. 
Περί του ποσοϋ, του ποιου και τών άλλων γνωρισμάτων τών 
εις το είρημένον Χριστιανικόν Μουσεϊον άποσταλησομένων ύφ 
υμών ειδών θέλετε αναφέρει ήμΐν συγχρόνως, 
•Εν ΆΘΛνατς τφ 16 Αύγο-ύοτον 1890. 
Ό 'Υπουργός 
θ. ΚΑΝΔΚΑΡΗΣ 2τέφ. Μ. Παρέβης 
Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α 
Σελ. 57 τήν επιγραφήν SEI. DEI. DEIVAE. SAC. άναγνο^στέαν 
SEI. DEI. SEI. DEIVAE. SAC. 
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